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NA RRATIVA 
El espacio que recrea esta novela es 
totalmente u rbano; son las calles y 
las plazas de Medellí n. Sin embargo, 
vue lve a aparecer Balandú, pueblo 
abandonado a causa de la violencia y 
de los espejismos de la ciudad , pue-
blo constru ido con los recuerd os de 
los hombres que se fuero n. 
Indudablemente, La sombra de tu 
paso no es la gran creación de Mejía 
Vallejo. Es, senci llamente, ot r.:> mo-
mento que confi rma la constante 
búsqueda del au tor por escribir su 
gran novela. y q ue al mismo tiempo 
nos recuerda la actitud que ha man-
tenido en su o ficio de escri to r desde 
que apareció su primera obra: "Cuan-
do escribí la primera novela ten ía 
ve1nte años de igno rancia. Después 
seguí estud iando, viviendo, leyend o. 
Nunca se aprende a ser novelista , 
como nunca se aprende a vivir , aun-
que de pronto se sa lga con una buena 
novela o con buenos mo me ntos de 
vida"Cll. 
R AFAEL MIRQ UEZ A . 
La historia 
y los cuentos 
La tiend a de imágene!> 
Elisa Mú)lca 
Ediciones Fondo C ullural Cafetero. Bogotá, 
1987. 120 págs. 
Bajo el título La rienda de imágenes. 
la escri t o ra santandere ana Eli sa 
Mújica ofrece , verdaderamente, una 
preciosa vitrina de cuentos cuyas 
imágenes ve rbales y cuya construc-
ción narrativa se reflejan en dieci-
nueve relatos cortos, uno de los cua-
les corresponde al título del volumen. 
1 ntentaremos en esta reseña, no 
realizar ur: breve resumen de cada 
cuento, por separado, sino referirnos 
a sus aspectos temáticos básicos, y 
fundamentalmente a uno de ellos , 
que es la caracterizaci ó n de persona-
jes. A través de este aspecto, se hará 
posible destacar o tros rasgos temáti-
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cos estructurales. Con el humilde y 
breve estudio crítico q ue realizare-
mos, queremos ofrecer al lector al-
gunas características preponderantes 
del grupo de cuentos, con lo cual 
puede hacerse una aproximación al 
carácter de la estructura narrativa y 
es tilística que presenta la autora co-
lombiana en es te libro. 
El primer aspecto que se tratará, 
acometiendo un sucinto estudio temá-
tico, lo constituye la caracterización 
de los personajes . lo cual equivale a 
realizar un viaje por la psico logía del 
hombre colombiano, sin que por ello 
pueda negarse la universalidad que 
alcanzan dichos personajes , al pro-
yectarse y poder ser parte de cual-
q uie r espacio territorial y literario. 
Según este orden de ideas, en Una 
señora de Valladolid el personaje h is-
tórico Rufino J osé Cuervo se hace 
ficció n y se relaciona, así mismo, con 
el personaje histórico y literario 
Rafae l Pombo . De esta manera, nos 
es posible conocer las intimidades 
- imaginarias o reales-, de persona-
jes cuyas anécdo tas y vida íntima no 
conocíamos. Pueden o bservarse los 
est ratos internos del alma de los per-
so najes: " En seguida irrumpió otra 
de sus características : la prudencia" 
(pág. 9); "surgían, en el estudio de la 
muy parisiense rue Largilliere, regio-
nalismos de todos los pelajes que 
Rufi no J osé examinaba con la lupa 
de su escrupulosidad y su memoria, a 
fi n de incluirlos en la gran obra a la 
que convergían sus esfuerzos casi 
desde la infancia" (pág. 10). El per-
sonaje C uervo se enriquece, al pre-
sentarse ante los ojos del lecto r en su 
profunda relació n con un hermano 
que lo protege, quien se había deste-
rrado "para servir de báculo al solita-
rio neces itado de ayuda" (pág. 11). 
La pasión de Cuervo por el idioma 
o 
RESEÑ A S 
nos va presentando, poco a poco, a 
un investigador envuelto por la som-
bra de la muerte y de un aislamiento 
espiri tual que sólo reposa en la co-
rrespondencia con su amigo Pombo. 
Siguiendo esta misma tendencia , con-
cerniente al relato de perso najes que 
corresponden a la historia colo m-
biana, se encuentra el Tríptico de 
cuentos que establecen una relación 
entre la historia y la ficción. En El 
p equeño escrib iente Florentino, se 
hace el retrato de Florentino Gonzá-
lez, el eterno enamorado de Bernar-
dina lbáñez, ambos personajes de la 
histo ria, en la época de las luchas 
republicanas entre Santander y Bolí-
var. Acerca del exilio (otra de las 
características de los personajes de 
este tipo) de Florentino, dice el texto: 
"estando tan adelantado el siglo XIX 
y viviendo Flo rentino lejos de su tie-
rra, en países como Argentina y Chile 
- donde se ganaba el sustento gra-
cias a sus vastos conocimientos de 
economía, derecho, política y cien-
cias administrativas, que le servían 
para dictar clases en liceos particula-
res y establecimientos públicos-, 
sus nuevos amigos, apenas se entera-
ban de su nombre y nacionalidad , 
inevitablemente iban a parar al mismo 
tema" (pág. 50). Este tema era el de la 
participación de Florentino en la 
conjuración septembrina contra Bo-
lívar. Paralelamente al desarrollo de 
su lucha por una personalidad polí-
tica, el relato hace, mediante un 
recurso retrospectivo, un recorrido 
por la lucha sentimental de Floren-
tino para conseguir el amor de Ser-
nardina, quien al principio del relato 
ya está muerta y subida en un inmenso 
pedestal que Florentino le ha cons-
truido. Tras inmensas fatigas para 
llegar a conquistar el amor de la 
mujer , Florentino cae en la soledad 
absoluta bajo la sombra de la muerte, 
con lo cual va perfilándose el sino de 
estos seres que habitan el universo 
literario que aquí presenta Elisa 
Mújica. En tal sentido, en La partida 
de tresillo se presenta a Francisco de 
Paula Santander como figura a la vez 
.histórica y de ficción . Al respecto, 
dice el texto: "antes del destierro que 
1 Tomad o de Jaime Mercad o, "Trei nta mi-
nutos co n Mejía Vallejo", en El Colom-
bi ano Lite rario, núm .. 682, Medelí n, 4 de 
agosto de 1963. pág., 2. 
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~tól&acbígnúicatóis. jn t>aode/ 
amo libzo agif ~e myftaio t)ebúone fcr/ 
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RESEÑA S 
lo condujo a Europa, el general Fran-
cisco de Paula Santander , cuando 
iba de camino hacia H ato Gra nde 
[ ... ] se detenía en el P uente del Com ún 
y desviaba un trecho, con el fi n de 
desmontarse en La Conejera" (pág. 
58) . Y es en esta hacienda, pertene-
ciente a los hermanos Castro , en 
donde frente a los naipes, al choco-
late lujosamente servido y en un 
ambiente aristocrático, se va a des-
envolver la trama de las luchas sico-
lógicas y políticas entre Santander y 
sus opositores, los revoltosos como 
Sardá, quien perseguido po r su ata-
que a Santander se ha refugiado en 
uno de los treinta y cinco cuartos de 
la hacienda de los Castro, adonde, 
sabiéndolo el general, acude todos 
los días durante un año, al j uego del 
tresillo, lanzando preguntas que, poco 
a poco, sumen a los habitantes de la 
hacienda en una progres iva angustia , 
hasta que Sardá se cambia de sitio, es 
muerto y Santande r - magist ral-
mente retratad o en su personalidad 
incisiva y poderosa- , y habiendo 
sometido a la tensión psicológica a 
sus propios a migos, no vuelve a en-
fren tarse a l naipe: " Al día siguiente 
los hermanos esperaron en vano a su 
excelencia . Ni entonces ni después 
volvió a cumplirse la cita" (pág. 64). 
Po r otra parte, ta mbién en el Tríptico 
aparece la figura histó rica de Nico-
lasa lbáñez de Caro, madre de J osé 
Eusebio y ama nte de F rancisco de 
P aula Santa nder. En su vejez, exi-
liad a voluntariamente en P arís , y en 
medio de un ambiente de lujo y nos-
t algia, el hilo de la trama presenta a 
Nicolasa persiguiendo la sombra de 
una mujer pa recid a a su nuera , a 
quien ta nto quiere y que se encuentra 
en Colombia . El relato se abre con 
el retrato de N icolasa: " .. . pero su 
figura siempre había sido igual: del-
gada, menuda, da ndo la im presión 
de la fragil id ad más com pleta, la 
cua l, po r supuesto, si alguien se fi -
jaba , desmentían los ojos burlones, 
hundidos y negrísimo s de quien no 
escucha sino sus propios d ictados 
para t riunfar en las empresas en que 
se empeña" (pág. 65). P or o tra parte, 
durante el paseo por los Campos Eli-
sios, la escrito ra va a utiliza r nueva-
mente la retrospección para relatar 
las di fíciles relaciones entre Santan-
der y Nicolasa , las cuales menosca-
ban la d ignidad de esta úl tima, aun-
que ella le haya salvado la vida a 
Santander cua ndo, por medio de una 
cart a m uy profunda, detuvo la firma 
de Bolívar que decretaba la muerte 
del general. T ambién pueden verse 
las conflictivas relacio nes entre N ice -
lasa y su h ijo J osé Eusebio Caro, 
quien sufriera en la ad olescencia la 
huella del comportamiento de la 
madre, la cual en su vejez busca el 
perdón, un perdón inút il, puesto que 
José E usebio ha contraído mat rimo-
. . . 
mo con una muJer a qUten ama y 
q uien le ha dad o el amor q ue su 
madre le negara. La nuera q uerida 
po r Nicolasa es la que ella cree perse-
guir en el paseo po r P a rís , para luego 
darse cuenta de que sólo vive de sus 
sueños, y termina el relato escribiendo 
una carta que no puede ser lo sufi-
cientemente sincera. Nuevamente se 
o bservan en este cuento las confl icti-
vas relaciones entre los personajes y 
el inevitable rumbo de los principales 
hacia la so ledad , el aislamiento o la 
muerte. 
También, entre los ret ratos de los 
personajes, muy variados y que refle-
jan toda uria gama de la id ios incrasia 
colombiana, se encuentra la caracte-
rización de mujeres de clases menos 
favorecidas, modestas e incluso indi-
gentes. En M aría Modesta, la mujer 
reclu ida en un anciana te está rodeada 
po r el a ura de la soled ad y de la 
angustia. La protagonista pasa el día 
entero ha blando con dos mujeres del 
ancianato: "Las tres nos distraemos 
charlando. Así, engañamos al frío 
que sube de l suelo de cemento o entra 
por el pat io a pesar de que hay mar-
quesina" (pág. 160). El hijo de María 
Modesta la ha recluid o en el ancia-
nato a causa de conflictos de ésta con 
su nuera . Por medio de recursos 
retrospect ivos, la protagonista va a 
estar permanentemente recordando 
un t roci to de mantequilla de la casa 
de campo, mantequilla que jamás 
volverá a tocar. También en este 
cuento pueden observarse las rela-
ciones de conflicto entre los persona-
jes y la tens ión agres iva entre ellos , 
como cuando la nue ra le derrama el 
café a María en la cara, conflicto que 
al agudizarse lleva a la protagonista a 
la so ledad y a la tragedia, const antes 
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estil ísticas que rodean el unive rso de 
los personajes de este grupo de cuen-
tos. En El chal azu l, aunque se pre-
se nta una relación posit iva entre dos 
hermanas, la degradación y la tris-
teza se hacen patentes, puesto que 
una de ellas es enferma mental. Se 
trata de una m uje r de clase media 
baj a que ha enloquecido. La her-
mana sana le lleva de regalo a l sana-
to rio un precioso chal azul que la 
enferma nunca usa. Ello va a d ar pie 
a que la primera piense que las en-
fe rmeras del sanato ri o han robado el 
chal , lo cual si rve de pretexto pa ra 
mostrar la crueldad interna de estos 
establecimientos. Sin embargo, de 
fo rma misteriosa, la víspera de la 
muerte de la enferma su mirada se va 
a teñir del "color insondable del mar 
de Simbad ". Revisand o las pertenen-
cias de la muerta, la hermana encuen-
t ra el chal azul , que cumple la misión 
de "evocarme, como si otra vez res-
plandeciera a mi lado , la belleza y la 
bondad de mi herman a" (pág. 25). Se 
reflejan, pues, el desamparo, la sole-
dad y la locura, a través de un ele-
mento casi mágico, como lo es el chal 
azul , el cual pone un poco de lucidez 
y ternura en la dura si tuación de l per-
sonaje central. Algo semejante ocu-
rre en el cuento La pararrayos, en 
donde Ofelia, " La mujer que nos ser-
vía el tinto a los em pleados de la Caja 
Agraria" (pág. 34), d ivisa una est rella 
en el cielo y, al levantar sus humildes 
oj os, pronuncia unas palabras que la 
ca mbian de rumbo, cum pliendo "sin 
saberlo , la misión que le había sido 
asignada desde su nacimiento: salvar 
cinco millones de habitantes de morir 
calcinados, cuando el astro se preci-
pitara sobre la ciudad " (pág. 35). 
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Mucho de magia se encuent ra en el 
personaje Nayib, en el cuento ! ver y 
Nqyib, en donde la ñapanga que gui-
saba como nadie las empanadas de 
pipián, poseía, al igual que Ivet , una 
ligereza casi alada con la que se des-
plazaba por los pasillos y habitacio-
nes de la casa sin hacer el menor 
ruid o. Dentro de la apropiad a des-
cripción del conflicto entre Nayib, la 
empleada, e Ivet , la enfermera de la 
abuela, el personaje de la indígena va 
a alcanzar premoniciones magicas: 
" Por cierto que cuando N ayib alcan-
zaba ese estado de paroxismo princi-
piaban a ocurrir fenómenos en sus 
d ominios. A Dora le parecía que, o la 
engañaban sus ojos, o vio en una 
oportunidad un objeto ta n pesado 
como una cantina repleta de leche , 
que hervía en el fogón , trasladarse a 
una mesa por su propia vi rtud y sin 
que nad ie lo tocara" (pág. 96). Este 
elemento de magia de los personajes 
también va a aparecer con alguna 
frecuencia en los cuentos de El isa 
Mújica . Es así como, en el presente 
cuento, Nayib obtiene q ue Ivet sea 
despedida gracias a que ofrece una 
pócima para la virilidad al seño r de la 
casa . No cumple su promesa pero 
tiene el don de la ubicuidad . Desapa-
rece cuando nadie lo espera: "Cuando 
J aime abr ió los ojos para liquidarla 
con la mirad a, en el despacho no 
había nadie" (pág. 99). También la 
caracted stica de elementos mágicos 
va a aparecer en el cuento Pico-pico 
m elorico. El turpial se mimetiza con 
la naturaleza y tiene el poder de redu-
cirse de tamaño a su voluntad . Es un 
ave muy sensible que se siente pro-
fundamente molesta con un pequeño 
colgante de bambú de fabricación 
china que le habían regalad o a su 
dueña. Elturpial experimenta pánico 
con sólo mirar el colgante, y la dueña 
lo regala a un amigo que, por la 
acción mágica negat iva del objeto, 
muere: "acaba de morir víctima de un 
infa rto. Lo habían encontrado ten-
dido en su lecho. Encima, ubicado 
sobre la p:1erta media de la cama, 
como si hubiera medido la distancia 
cent ímetro a centímetro se bambo-
leaba el móvi l de bambú"(pág. 103). 
Desde el punto de vista del reflejo 
tenso ent re las d iversas clases socia-
les , se e ncuentra el cue nto S uced ió en 
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navidad. U na mendiga se sienta frente 
al portal de la casa de Francisca 
Clara, y se expresa así el relato: "por 
desgracia, si una desarrapada, una 
miserable, de carne y hueso y no de 
trapo, suplicaba al otro lado de la 
pared, con hambre, sin abrigo, resul-
taba imposible rezar la novena y can-
tar los villancicos" (pág. 89). El 
cuento manifiesta la tensión en una 
noche de navidad entre dos seres per-
tenecientes a clases distintas. Hay 
una incisiva crítica social y una ironi-
zación de la navidad. Francisca Clara 
no se atreve a desprenderse del todo 
de sus prejuicios religiosos; sin em-
bargo, no atiende a la mendiga y ésta, 
a la mañana siguiente, muere entre sus 
brazos: "en los ojos que empezaban a 
vid riarse se estampó la dulzura de una 
niña pequeña. Fue la expresión que se 
le quedó grabada" (pág. 92). 
Por otra parte, también en el plano 
de la descripción y del conflicto ent re 
los personajes se encuentra un seña-
lamiento del sector aristocrático fe-
menino y masculino, del cual toma-
remos co mo ejemplo dos cuentos: El 
p equeño señor y el río y El contabi-
lista. El primero trata de don Fede-
r ico, quien ha comprado un mete-
dero en un edificio central de Bogotá 
y quien parece un caracol metido en 
su concha, pues es el ún ico lugar 
donde se siente a salvo. Por lo demás, 
es un sitio de delicias y finuras en 
donde relucen objetos y situaciones 
aris tocráticas. El anfitrión recibe a 
sus visi tas con exquisito whisky de 
impecable marca , en cuya elección 
Federico se muest ra severo. Colec-
cionista de lib ros y de antigüedades, 
Feder ico se enamora fallidamente 
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una vez de una escrito ra uruguaya, a 
quien envía unos lujosos volúmenes 
que después no puede recuperar. 
Luego se enamora de una poetisa, 
Tatiana, de quien se convierte en pro-
tector. Tatiana le había traido de un 
viaje una bufanda de seda natural 
que va a acompañarlo hasta la muer-
te. Poco a poco, el viejo va traspa-
sándole todas sus pertenencias a su 
protegida y, con el fin de ayudarle 
más, intenta suicidarse. Tatiana cubre 
los gastos del hospital y le coloca al 
lado un muchacho de confianza para 
q ue lo vigile. En un viaje a Girard ot , 
el anciano se escabulle del muchacho 
y, al regresar éste, "únicamente ob-
servó, caido en el suelo , el bastón. El 
cadáver flotó al otro día. Del cuello 
no se le había desprendido la bu-
fand a" (pág. 33). Destaca en este 
cuento el amor por los objetos aristo-
cráticos y nostálgicos, así como tam-
bién se hace patente el destino de 
todos los personajes hacia la trage-
dia, la soledad y la muerte. En el 
cuento El contabilista, es magistral la 
relación que se presenta entre los 
cuatro personajes básicos y el reflejo 
de sus situaciones más profundamente 
sicológicas. Se trata de tres hermanas 
aristocráticas y ricas que ent ra n en 
relación con un joven contabilista, 
empleado suyo, quien va a visitarlas 
todos los días a la casa. La protago-
nista, quien inicialme nte lo asocia 
con su hija muerta, poco a poco se va 
apegando a él. Se aleja de la religión y 
sólo tiene ojos para el joven conta-
bilista. Las tres mujeres sienten dife-
rentes pasiones por el joven; así dice 
el texto: " Aunque la verdad es que, s i 
nuestro amiguito fal ta ra una sola 
tarde a su cita, las tres nos hundiría-
mos en el caos de los acontecimientos 
anormales, que rompen el hilo de las 
certezas diarias y nos confinan a lo 
desas ido y flotante , al aire" (pág. 
76). En el cuento , destaca el conflicto 
interno entre las tres hermanas y es 
de hacer resaltar la profundidad psi-
cológica de los sentimientos. Así, se 
pregunta la protagonista: "¿Dónde 
habitará ahora mi envidiable sereni-
dad de espíritu, esa cualidad que me 
at ribuyeron en otra época, aunque en 
realidad jamás ha sido mía? U na 
mujer que llega a lo que se ha conve-
nido en llamar ' una cierta edad ' com-
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prueba que sus caminos se tornan tan 
tortuosos como en la adolescencia y 
sin el encanto de ésta" (pág. 77). De 
esta manera, frente a sus sentimien-
tos, la protagonista decide cancelar el 
contrato del contabilista y desapare-
cer de escena. Es notable el manejo 
que hace Elisa Mújica de la psicolo-
gía aristocrática y senil , tal como 
ocurre en el cuento El cisne negro, en 
donde Ana Magdalena, la protago-
nista, en espera de una niña que 
criara, todas las noches se lanza a la 
fría agua de un lago. Finalmente, tras 
esperar a su niña - hija de una prima 
que se suicidara a causa de los amo-
res de su marido con la protago-
nista-, niña que nunca llega, al cisne 
negro le va a llegar la muerte: "La 
niña estaba a su lado, pero no la 
muchachita entre petulante y tímida 
que Ana Magdalena había criado, 
sino una mujer espléndida ... muerte 
se llamaba" (pág. 87). Dado el breve 
espacio para esta reseña, es lamenta-
ble no podernos referir a otros aspec-
tos que destacan estilísticamente en 
el grupo de cuentos. No obstante el 
ector encontrará como un aspecto 
preponderante, además de lo citado, 
una exaltación y un amor constante 
por los objetos delicados y las anti-
güedades. Con ello, nos parece que la 
autora quiere hacer un reconocimien-
to a ese amor por los objetos delicio-
sos y aristocráticos que revelan la 
nostalgia y la melancolía de un tiempo 
que se fue . Tal es el caso del cuento 
La rienda de imágenes, en donde la 
protagonista es feliz comprando ob-
jetos que la seducen, como "una 
bombonera de baccarar que jamás 
había soñado lucir en el comedor. 
Irizada y milagrosa permaneció en 
una repisa por espacio de meses" 
(pág. 43). También el amor por los 
libros lujosamente empastados y 
joyas de biblioteca va a reflejarse en 
algunos de los cuentos, tales como La 
tienda de imágenes y El pequeño 
señ or y el río. Y aparte de es te 
aspecto fundamental , no queremos 
cerrar este escrito sin hacer referencia 
al tratamiento irónico y crítico que se 
da a los próceres de la patria, tal 
como ocurre en el cuento El héroe, 
cuyo personaje agoniza en un cuarto 
sucio , mientras arriba, en un sun-
tuoso palacio, los invitados conti-
. . - . . . . . . -
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núan la fiesta con que lo agasajan. En 
el orden de la presencia de la muerte, 
sobresale el cuento El último do-
mingo, que relata las últimas horas 
que, sin saberlo, vive el protagonista. 
Por último, cabe mencionar la pre-
sencia de la mujer bohemia, rica y 
protectora de los guerrilleros, quien 
sin conciencia alguna de lo que está 
haciendo es cogida en una trampa y 
termina sus días en la cárcel. Esto 
sucede en el cuento Carta a Vilma, el 
cual es bastante original con respecto 
a las características similares que los 
otros cuentos presentan entre sí. El 
libro se cierra con Triángulo, relato 
no muy sobresaliente pero que tiene 
la virtud de mostrar el conflicto entre 
dos mujeres aparentemente amigas, 
quienes dependen una de otra, y en 
medio de las cuales parece cruzarse 
levemente la figura del marido de una 
de ellas. 
Mucho más podría decirse de este 
grupo de cuentos de Elisa Mújica. 
Sin embargo, queremos concluir di-
ciendo que en ellos hay unidad, 
estructuración, un pulcro uso del 
lenguaje y, ante todo, un curioso 
compendio de caracterización psico-
lógica, localismo regional , dulzura, 
belleza y la presencia trágica de la 
soledad, la desdicha o la muerte, que 
en todos los cuentos rodean a los 
personaJeS. 
MARCELA I SAAC$ H. 
Historia y magia 
La tien da de imágenes 
Elisa Mújica 
Ediciones Fond o Cultural Cafete ro, Bogotá , 
1987. 120 págs. 
La lectura de La tienda de imágenes 
es el reencuentro con los hilos de his-
toria y fantasía que tejen los ensayos, 
novelas y cuentos de Elisa M újica. El 
interés por la historia que manifiesta 
la autora de las crónicas de La Can-
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de/aria ( 1974) y los virajes de tipo 
fantástico o enigmático que sufren 
los re latos de Arbol de ruedas ( 1972), 
son los elementos que dibujan el per-
fll de los diecinueve cuentos del último 
libro de esta escritora. En sus refle-
xiones en torno a R eminiscen cias de 
Santafé de Bogotá (en " Bogotá según 
su cronista Cordovez Moure", La 
Candelaria), Elisa Mújica considera 
que el legado de los cronistas de la 
conquista, la colonia y la indepen-
dencia es la semilla del novelista que 
aún no-existe en Colombia. Siguiendo 
esta convicción, la autora se nutre de 
personajes y episodios históricos , en 
sí mismos novelescos, para, como en 
el caso del Tríptico de La tienda de 
imágenes, recrear el mundo de Flo-
rentino González y de Nicolasa Ibá-
ñez - el secretario y la amante de 
Santander- o reinventar el ambiente 
de tensión durante los juegos de tresi-
llo en casa de los De Castro, donde 
Francisco de Paula intenta prender 
al conspirador José Sardá. 
El Tríptico, constituido por El 
pequeño escribiente Florentino, La 
partida de tresillo (ya presentada en 
forma de crónica en La Candelaria) y 
Nicolasa en Paris, se si túa en los 
períodos presidenciales de Bolívar y 
Santander, recuperando y ficcionali-
zando lo que para la generación 
española del 98 constituye la "infra-
historia". Los relatos de Mújica se 
orientan, pues, no hacia los grandes 
acontecimientos sino hacia los pe-
queños eventos, hacia los acaecimien-
tos personales que, aunque no figu-
ran en los libros de histo ria , son 
motores y parte integral del devenir. 
Los personajes histó ricos inscri tos 
en los cuentos de La tienda de imáge-
nes dejan de pertenecer a la gale ría de 
los próceres y los sabios para adqui-
rir una dimensión humana e interior 
propia. Tal es el caso de los seres de 
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